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Boj proti korupciji: od dobrega upravljanja 




Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani 29. listopada 2015. održa-
na je međunarodna konferencija Boj proti korupciji: od dobrega upravljanja 
in preventivnih ukrepov do pravnegaurejanjainmednarodnegasodelovanja, u 
organizaciji Pravnog fakulteta Sveučilišta u Ljubljani i Pravnog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. Konferenciju je otvorio dekan Pravnog fakulteta u 
Ljubljani prof. dr. sc. Miha Juhart pozdravnim govorom o samome Fakul-
tetu te suradnji sa zagrebačkim Pravnim fakultetom. U ime hrvatskoga 
tima prisutne je pozdravio prodekan Pravnog fakulteta u Zagrebu prof. 
dr. sc. Davor Derenčinović, najavivši održavanje sljedeće konferencije na 
zagrebačkom Pravnom fakultetu. 
Konferencija se sastojala od triju panela koji su obuhvaćali različite per-
spektive pitanja borbe protiv korupcije – kaznenopravne, ustavne i uprav-
nopravne te gospodarske i međunarodne. Konferencija je bila jednodnev-
na, izlaganja su održana na hrvatskom odnosno slovenskom jeziku, a uz 
izlagače okupila je petnaestak sudionika, uglavnom praktičara te zainte-
resiranih studenata. U sklopu prvog panela o kaznenopravnim aspektima 
borbe protiv korupcije, prvo izlaganje održale su dr. sc. Marta Dragičević 
Prtenjača i dr. sc. Vanda Božić o koruptivnim kaznenim djelima u prak-
si hrvatskih sudova, fokusirajući se na dvije studije slučaja – Ina-MOL i 
Farmal, pri čemu su dale opis samih slučajeva te pravnih pitanja koja se 
pokazuju dvojbenima i zanimljivima s materijalnog stajališta. Dr. sc. Alek-
sandar Maršavelski održao je izlag anje na temu odgovornosti političkih 
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stranaka za korupciju iz perspektive prakse Europskog suda za ljudska 
prava, fokusirajući se na slučaj Hrvatske demokratske zajednice. Posljed-
nje izlaganje u panelu održao je prof. dr. sc. Vid Jakulin, koji je govorio o 
načinima na koje različite vrste koruptivne prakse utječu na ljudska prava 
i slobode. 
Drugi panel obuhvatio je ustavne i upravnopravne aspekte istog pitanja, 
a održana su dva izlaganja – Transparentnost i participacija u odlučivanju 
kao instrumenti borbe protiv korupcije docentice dr. sc. Anamarije Muse, 
dr. sc. Jasmine Džinić i Petre Đurman. Izlaganje je polazilo od pitanja u 
kojoj su mjeri mehanizmi ostvarivanja prava na pristup informacijama, 
savjetovanja sa zainteresiranom javnošću i participativnog budžetiranja 
prepoznati kao preventivni instrumenti borbe protiv korupcije na strate-
gijskoj razini, unutar zakonodavnog okvira te u pogledu implementacije. 
Izlaganje doc. dr. sc. Vedrana Đulabića, dr. sc. Mihovila Škarice i dr. sc. 
Tea Giljevića bavilo se pitanjem izbora i opoziva lokalnih izvršnih tijela u 
Hrvatskoj kao mehanizama ostvarivanja većeg legitimiteta lokalnih jedini-
ca i jačanja lokalne demokracije u sklopu dobrog upravljanja. Treći panel 
bavio se gospodarskim i međunarodnim aspektima borbe protiv korupci-
je, koji su obuhvaćeni u izlaganju prof. dr. sc. Mihe Juharta o klauzuli o 
sprječavanju korupcije kao obveznome dijelu ugovora te u izlaganju doc. 
dr. sc. Vasilke Sancin o sadržajnim aspektima Konvencije Ujedinjenih na-
roda protiv korupcije. Nakon svakog panela uslijedila su pitanja ostalih 
sudionika konferencije, koja su dovela do dinamične i zanimljive raspra-
ve. Poseban doprinos konferencije proizašao je iz osvjetljavanja različitih 
aspekata pitanja kako se boriti protiv korupcije u suvremenom društvu, 
odnosno iz perspektive triju pravnih poddisciplina. 
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